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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui perbedaan pengaruh 
penerapan model pembelajaran kuantum berbantu media pohon pintar dengan 
pendekatan saintifik terhadap keaktifan siswa (2) mengetahui perbedaan pengaruh 
penerapan model pembelajaran kuantum berbantu media pohon pintar dengan 
pendekatan saintifik terhadap pemahaman konsep siswa. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif quasi eksperiment. 
Populasi dalam penelitian adalah kelas XI program keahlian Akuntansi SMK 
Negeri 1 Karanganyar dan sampel penelitian adalah siswa kelas XI Ak 2 (36 siswa) 
dan XI Ak 3 (35 siswa) dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
random sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode 
angket untuk data keaktifan belajar siswa, dan metode tes untuk data pemahaman 
konsep. Analisis data menggunakan uji Independent T-Test dengan menggunakan 
program SPSS versi 21 dan taraf signifikasi 0,05. 
Hasil penelitian diperoleh data hasil uji hipotesis untuk keaktifan belajar 
siswa dengan program SPSS versi 21 diperoleh nilai t hitung sebesar 7,377, dan uji 
hipotesis untuk pemahaman konsep dengan program SPSS versi 21 diperoleh nilai 
t hitung sebesar 9,593. Hasil analisis penelitian ini diketahui bahwa hipotesis 
pertama diterima karena t hitung > t tabel (7,377 > 2,042), sehingga dapat 
disimpulkan ada perbedaan pengaruh model pembelajaran kuantum berbantu media 
pohon pintar dengan pendekatan saintifik terhadap keaktifan belajar siswa. Siswa 
yang belajar dengan model kuantum berbantu media pohon pintar memiliki 
keaktifan yang lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran dengan pendekatan 
saintifik. Hasil analisis untuk hipotesis kedua diterima karena t hitung > t tabel 
(9,593 > 2,042), sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan pengaruh model 
pembelajaran kuantum berbantu media pohon pintar dengan pendekatan saintifik 
terhadap pemahaman konsep siswa. Siswa yang belajar dengan model kuantum 
berbantu media pohon pintar memiliki pemahaman konsep yang lebih baik 
dibandingkan dengan pembelajaran dengan pendekatan saintifik. 
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Tuti Yuniarti K7412177. EFFECT OF SMART TREE-ASSISTED QUANTUM 
LEARNING MODEL APPLICATION ON THE STUDENTS’ CONCEPTUAL 
UNDERSTANDING OF FINANCIAL ACCOUNTING SUBJECT MATTER 
(An Experimental Study at State Vocational High School 1 of Karanganyar). 
Skripsi: The Faculty of Teacher Training and Education, Sebelas Maret University, 
Surakarta, July 2016. 
 The objectives of this research are to investigate: (1) difference of effect 
between the smart tree-base quantum learning model application and the scientific 
approach on the students’ learning activeness and (2) the difference of effect 
between the smart tree-base quantum learning model application and the scientific 
approach on the students’ conceptual understanding. 
 This research used the quasi experimental research method. Its population 
was all of the students in Grade XI of Accounting Expertise Program of State 
Vocational High School 1 of Karanganyar. The samples of research were 
determined through the random sampling technique and consisted of 71 students: 
36 from Grade XI Accounting 2 and 35 from Grade XI Accounting 3. The data of 
research were collected through questionnaire and students’ learning activeness 
and test of conceptual understanding. They were analyzed by using the the 
independent t-test aided with the computer program of SPSS Version 21 at the 
significance level of 0.05. 
 The results of the independent t –tests for the students’ activeness and 
conceptual understanding were t count = 7.377 and t count = 9.593 respectively 
meaning that the first hypothesis was verified as the value of the t count = 7.377 was 
greater than that of t table = 2.042. Thus, there was a difference of effect between the 
smart tree-base quantum learning model application and the scientific approach 
on the students’ learning activeness. The students instructed with the former had a 
better learning activeness than those instructed with the latter. Furthermore, the 
second proposed hypothesis was verified as the value of the tcount = 9.593 was 
greater than that of ttable = 2,042 meaning that there was a difference of effect 
between the smart tree-base quantum learning model application and the scientific 
approach on the students’ conceptual understanding. The students instructed with 
the former had a better conceptual understanding than the latter. 
 
Keywords: Quantum learning model, smart tree learning media, scientific 





“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudian, 
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras 
(untuk urusan yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” 
 (QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Hidup itu seperti pergelaran wayang, dimana kamu sebagai dalang atas naskah 
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